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Abstrak—Saat ini aplikasi monitoring cluster berbasis desktop
dan berbasis web belum bisa bekerja secara maksimal dan
efisien. Makalah ini mengembangkan aplikasi monitoring
sumberdaya pemakaian memory dan pemakaian processor pada
Cluster yang bebasis web secara realtime. Dengan menggunakan
teknologi ajax maka web dapat menyajikan data secara grafik
maupun report secara realtime.
Kata Kunci—Linux Cluster, Monitoring, Online dan Realtime
I. PENDAHULUAN
TEKNIK clustering adalah teknik dimana pemprosesansuatu program dibebankan pada banyak komputer atau
dengan kata lain komputasi dilakukan secara paralel. Terda-
pat bermacam-macam cara melakukan komputasi paralel.[1]
Pada dasarnya cluster dikategorikan sebagai tipe memori yang
terbagi-bagi pada mesin paralel karena setiap node mempunyai
memori dan prosesor tersendiri. Kebutuhan dan kinerja suatu
Cluster tidak dapat diketahui secara langsung dikarenakan
Cluster merupakan gabungan dari beberapa komputer. Hal ini
yang memungkinkan sering terjadinya Cluster bekerja terlalu
keras. Tetapi hal ini sering tidak ada penanganan lebih lanjut
karena kinerja dan kebutuhan Cluster tidak diketahui oleh ad-
ministrator. Untuk itu diperlukan sebuah aplikasi monitoring,
untuk mengetahui dengan mudah kebutuhan dan kinerja dari
Cluster. Saat ini aplikasi monitoring yang berbasis desktop dan
berbasis web memiliki beberapa kelemahan. Antara lain :
1) Monitoring berbasis desktop, kegiatan monitoring tidak
dapat dilakukan jarak jauh secara online, walaupun
aplikasi yang ada sudah realtime.[2]
2) Monitoring berbasis web, sampai saat ini sudah dapat di-
akses secara online tetapi belum ada yang menyediakan
aplikasi yang bekerja secara realtime untuk memonitor-
ing pemakaian processor dan memory. [3]
Dengan teknologi Ajax maka aplikasi monitoring dapat
dibangun menjadi aplikasi monitoring yang online dan
realtime. Karena ajax adalah teknologi yang mampu menghin-
dari page reload, sehinnga dapat menghindari paradigma click-
and-wait serta memberikan sebuah fitur yang cukup kompleks
pada website seperti validasi data secara realtime, drag n drop
dan fitur-fitur lain yang belum dimiliki web biasa.[4] Salah
satu keunggulan Ajax adalah pengambilan dan pengolahan
data dilakukan oleh client melalui request asynchronous HTTP
yang diinisiasi oleh Javascript, sehingga dapat mengupdate
bagian-bagian tertentu dari web tanpa harus memanggil ke-
seluruhan halaman web. [4] Aplikasi monitoring yang realtime
ini sangat dibutuhkan untuk memperoleh analisa yang cepat
dan mudah karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun
serta data dapat disajikan secara realtime tanpa harus mere-
fresh browser terlebih dahulu. Sehingga dapat memaksimalkan
efisiensi dari kinerja linux Cluster.
II. METODOLOGI
A. Sistem Monitoring
Sistem Monitoring yang dibangun menyajikan data berupa
grafik pemakaian prosessor dan pemakaian memory pada
cluster yang ditampilkan secara realtime.
B. Cluster OpenMPI
Cluster dibangun pada 1 master node dan 4 slave node
dengan menggunakan OpenMPI yang masing-masing node
menggunakan system operasi Linux Debian Lenny.
Gambar 1. Blok Diagram Perancangan Sistem
C. Pengambilan data monitoring
Untuk mengambil data monitoring dari node yang ada pada
cluster secara realtime maka perlu menjalankan perintah shell
yaitu top untuk mengambil data. Perintah shell dijalankan
dengan bahasa pemrograman java. Kemudian data disimpan
pada file txt. Kemudian data tersebut diinputkan ke dalam
database mysql dengan menggunakan bahasa pemrograman
php. Kemudian file java dijalankan pada file yang berfomat
2sh tiap 1 detik. Sehingga data monitoring akan diambil dan
diinputkan ke database mysql setiap detik
Data monitoring tiap node yang masuk ke database mysql
dkelompokkan berdasarkan nodenya serta dikelompokkan
untuk keperluan reporting agar dapat diakses perjam,perhari,
perbulan maupun per tahun sehingga memudahkan
administrator untuk menganalisa kinerja dari linux cluster.
D. Penyajian Data Monitoring
Data yang tersimpan pada database master node selan-
jutnya diolah dengan menggunakan library php yaitu JP-
Graph sehingga data yang ditampilkan dalam bentuk grafik
sehingga memudahkan Administrator dalam analisis data.
Dengan menggunakan teknologi Ajax dimana teknologi ini
mampu menghindari page reload, yang dapat menghindari
paradigma click-and-wait serta memberikan sebuah fitur yang
cukup kompleks pada website seperti validasi data secara
realtime. Sehingga penyajian grafik bisa realtime karena setiap
ada perubahan data pada database mysql maka grafiknya
juga akan berubah sesuai dengan keadaan data pada database
master node yang berasal dari data-data pemakaian processor
dan pemakaian memory pada tiap node .
III. DESAIN ANTARMUKA
Desain antar muka pada sistem aplikasi realtime monitoring
antara lain mengenai menu home, monitor, report, dan analisa.
Gambar 2 Desain Interface awal web Monitoring
Pada desain awal web monitoring user akan langsung
disuguhkan menu login dimana harus dimasukkan username
dan password. Guna dari menu login ini digunakan untuk
memfilter user yang diperbolehkan untuk memonitor cluster
tersebut.
Gambar 3 Desain Interface menu Monitor Processor Usage pada web
Monitoring
Pada Desain menu monitor processor usage terdapat tampi-
lan grafik pemakaian processor pada cluster ataupun masing-
masing node. Tersedia report untuk melihat data dan menc-
etaknya.
Gambar 4 Desain Interface menu Monitor Memory Usage pada web
Monitoring
Pada Desain menu monitor processor usage terdapat tampi-
lan grafik pemakaian memory pada cluster ataupun masing-
masing node. Tersedia report untuk melihat data dan menc-
etaknya.
IV. HASIL
Pada tahap pengujian ini, akan dilakukan monitoring pada
cluster OpenMPI dengan 1 master node dan 4 slave node.Hasil
dari monitoring cluster tersebut antara lain :
• Menampilkan data monitoring semua node yang ada pada
cluster dalam bentuk grafik yang otomatis update secara
realtime. Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut :
Gambar 2. monitoring cluster
• Menampilkan data monitoring per node yang ada pada
cluster dalam bentuk grafik yang otomatis update secara
realtime. Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut :
3Gambar 3. monitoring per node pada cluster
• Selain dalam bentuk grafik, data monitoring pernode yang
tergabung pada cluster dapat dilihat dalam bentuk report
yang berformat pdf. Report yang disajikan dapat diakses
dalam perjam, perhari, perbulan maupun per tahun.
Gambar 5. Menu report cluster dalam web monitoring
Gambar 6. Report cluster yang berfomat pdf
V. KESIMPULAN
Dalam makalah ini Aplikasi monitoring dijalankan pada
cluster OpenMPI dengan 1 master node dan 4 slave node.
Hasil dari monitoring ditampilkan pada web monitoring dalam
bentuk grafik yang selalu update secara realtime. Semua data-
data monitoring juga bisa dilihat dalam bentuk report yang
berformat pdf. Report yang disajikan dapat diakses dalam
perjam, perhari, perbulan maupun per tahun.
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